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Cilj Odrediti glavne zainteresirane strane u procesu postavljanja prioriteta u zdravstvenim 
istraživanjima i predložiti strategije koje bi uzele u obzir sustave vrijednosti svih zainteresiranih 
strana. 
Postupci Između ožujka i lipnja 2006. u tri odvojene vježbe ispitali smo 3 različite skupine 
zainteresirane za istraživanja zdravlja djece: 1) članove mreže za postavljanje globalnih prioriteta u 
istraživanju; 2) raznoliku skupinu zainteresiranih sudionika iz Južnoafričke Republike; 3) sudionike 
na međunarodnoj konferenciji o zdravlju djece u Washingtonu, USA. Svakoj skupini je podijeljena 
različita verzija upitnika u kojoj su trebali ocijeniti važnost kriterija (i postaviti minimalne pragove 
gdje je to potrebno) za koje su savjetnici Child Health and Nutrition Research Initiative (Inicijative 
za istraživanja o dječjem zdravlju i prehrani) ranije odredili da su ključni u postavljanju prioriteta u 
zdravstevenim istraživanjima.  
Rezultati Na globalnoj razini ispitanici su pridavali najveću važnost kriteriju maksimalne moguće 
koristi u smanjivanju tereta bolesti, dok je najstroži prag postavljen za kriterij etičke odgovornosti. 
Sudionici na međunarodnoj konferenciji odabrali su provodivost, odgovornost i održivost kao 
najvažnije kriterije. Na nacionalnoj razini Južnoafričke Republike najveća važnost pripisana je 
kriteriju predviđenog utjecaja na pravednost zdravstvenog istraživanja.  
Conclusions Kada postavljamo prioritete za ulaganja u zdravstvena istraživanja važno je uključiti 
što veći broj zainteresiranih strana jer znanstvenici i tehnički stručnjaci ukjučeni u istraživanje ne 
moraju imati kriterije koji su primjereni određenom kontekstu i koji su u skladu s vrijednostima 
onih koji ulažu u istraživanja, onih koji imaju korist od istraživanja i društva u cjelini.   
 
 
 
